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Prelude No. 8 
Sonata in C major, Hob. XVI: 50 
Allegro 
Adagio 
Allegro molto 
Moments Musicaux, Op. 94 
Moderato 
Andantino 
Allegro moderato 
Moderato 
Allegro vivace 
Allegretto 
Sona tine 
Mod ere 
Mouvt de Mermet 
Anime 
· Prelude No. 8 
Sonata in F major, KV 332 
Allegro 
Adagio 
Allegro assai 
Le Tombeau de Couperin 
Prelude 
Forlane 
Menuet 
Toccata 
Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 36 
Allegro agitato 
Non allegro-Lento 
L'istesso tempo-Allegro molto 
Heather Shih 
Kanako Nishikawa 
....•..... 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Frank Martin 
(1890-1974) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Franz Sc.hubert 
(1797-1828) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
F. Martin 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1971) 
M. Ravel 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Prelude No. 8 
Sonata in A major, D. 959 
Allegro 
Andantino 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegretto 
Preludes Nos. 10 and 13, Op. 32 
Serenade in A major 
Hylnne 
Romanza 
Rondoletto 
Cadenza Finala 
Hsin-1 Lee 
-Brief Intermission-
Preh,ide No. 8 
English Suite No. 5 in E minor, BWV 810 
_Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
, Passepied I 
•• -' 
1Passepied II 
__ Gigue 
.. ·.• . . . 
Sonata _in E-flat major, Op. 7 
_,,,Allegro molto e con brio 
Largo, con gran espressione 
Allegro 
Rondo-Poco allegretto e grazioso 
Vallee d'Obermann 
.. -~ .. 
Prelude Np. 8 ---
Sonata No. 7 in D_,major, O_p.·10 No. 3 
.
-_ Presto ,.,._ ' ·• 
Largo 
Menuetto 
Allegid 
"' 
Polonaise in F-sharp minor, Op. 44 
Sakura Iwata 
Prelude and Fugue in D-flat major, No. 15, Op. 87 
Dmitry Gordin 
F. Martin 
F. Schubert 
S. Rachmaninoff 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
F. Martin 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
- (1770-1827) 
Franz Liszt 
. (1811-,1886) -
F. Martin 
L., v. Beethoven 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Dmitry Shostakovich 
(1906-19758) 
